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Mot du directeur 
années 
de parution 
Études internationales fête cette année son 30e anniver-
saire. Lorsque Ton songe au nombre de personnes qui, de 
partout dans le monde, contribuent à la production d'un 
seul numéro de la Revue, on prend la mesure de l'effort 
collectif que représentent ces 30 années de parution. 
Auteurs d'articles, de notes, d'études bibliographiques ou 
de comptes rendus, rédactrices de chroniques, évaluateurs 
anonymes, responsables de numéros spéciaux, tous et 
toutes, en plus de l'équipe de rédaction, ont fait d'Études 
internationales, un incontournable outil de diffusion fran-
cophone de la recherche sur les relations internationales. 
Et grâce à cet engagement collectif qui ne se dément pas, 
la revue pourra continuer à servir la communauté des 
internationnalistes de langue française. C'est ce que je 
nous souhaite comme nouveau directeur. 
www 
La Chronique des relations 
extérieures du Canada et du Québec 
Cet hiver, le ministère des Affaires étrangères du Canada 
nous informait de sa décision de ne plus supporter 
financièrement la production de notre Chronique des 
relations extérieures du Canada. Sans le soutien financier 
du Ministère, il nous est impossible de poursuivre la 
publication d'une revue de la politique étrangère 
canadienne qui était pourtant devenue, après 20 ans, un 
précieux outil d'information et de recherche. La Chroni-
que des relations extérieures du Québec, survivra sous 
30 
une autre forme. Nous envisageons en effet une revue 
annuelle des activités du gouvernement québécois à 
l'étranger, qui paraîtra en décembre. 
www 
Nouvelle direction 
En juin dernier, Gérard Hervouet quittait ses fonctions de 
directeur après quinze années à la tête de la Revue. Sous 
sa direction, Études internationales a acquis une solide 
réputation de constance et d'intégrité. Tous les collabora-
teurs de la Revue voudront sûrement se joindre à moi 
pour le remercier et lui souhaiter tout le succès qu'il 
mérite dans l'accomplissement de ses nombreux projets. 
Au cours de la dernière année, mon collègue Ivan Bernier 
et moi avons succédé à Gérard Hervouet. Monsieur Bernier 
s'étant vu confier d'autres responsabilités au sein de l'Ins-
titut, j'assumerai seul, pour le moment, la direction de la 
Revue. Je profite de l'occasion pour remercier les colla-
borateurs d'Études internationales, le personnel de la 
rédaction et la direction de l'Institut pour leur soutien et 
leur patience durant cette année de transition. 
Louis BÉLANGER 
